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ABSTRAK 
 
Pisang Ambon (Musa × paradisiaca L. var. sapientum (L.) Kuntze) 
merupakan salah satu buah penting di Indonesia. Buah ini tumbuh baik di 
Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Pisang tergolong buah klimaterik yang 
mudah busuk sehingga diperlukan penanganan pascapanen yang tepat untuk 
memperpanjang masa simpan sehinggadapat dipasarkan ke tempat yang lebih 
jauh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi 
pelapis kitosan terhadap masa simpan serta menentukan perlakuan konsentrasi 
kitosan yang optimal dalam memperpanjang masa simpan buah Pisang Ambon 
asal Tawangmangu. 
 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan variasi konsentrasi kitosan yang terdiri atas empat taraf (0, 0,5, 1, 
1,5, dan 2 %) sebanyak lima ulangan pada masing-masing kelompok perlakuan. 
Pengamatan parameter fisiologis setiap hari yaitu susut bobot. Kemudian pada 
hari ke-4 dan 8 HSP (Hari Setelah Penyimpanan) dilakukan pengamatan terhadap 
gula reduksi,  kekerasan buah, vitamin C, dan pigmen klorofil buah. Data 
penelitian kemudian dianalisis mengunakan Anova (Analysis of variance) dan jika 
terdapat beda nyata di antara perlakuan dilanjutkan dengan Duncan Multiple 
Range Test (DMRT) pada taraf kepercayaan 95 %. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pelapis kitosan tidak 
berpengaruh nyata terhadap susut bobot, kadar gula reduksi,  kadar vitamin C, dan 
pigmen klorofil buah namun berpengaruh nyata terhadap kekerasan buah. Pelapis 
kitosan konsentrasi 1 – 2 % berperan dalam memperpanjang masa simpan buah 
Pisang Ambon (Musa x paradisiaca L. var. sapientum (L.) Kuntze) asal 
Tawangmangu karena dapat mempertahankan kekerasan pisang tetap tinggi 
hingga 4 HSP. 
 
Kata Kunci :Musa x paradisiaca L. var. sapientum (L.) Kuntze, Pisang Ambon,   
kitosan, masa simpan buah. 
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ABSTRACT 
 
“Ambon” banana (Musa x paradisiaca L. var. sapientum (L.) Kuntze) is  
one of important fruit in Indonesia. This plant grow well in Tawangmangu 
Karanganyar regency. Banana is a climateric fruit which easily rotten so require 
proper post harvest handling to extend shelf life and can be marketed to another 
distant place. The aims of this research were to find out effect of chitosan coating 
and determine the optimal chitosan concentration in extending Ambon banana 
(Musa x paradisiaca L. var. sapientum (L.) Kuntze) storage life. 
 
This research used Completely Randomized Design (CRD) with 5 
treatments i.e 0, 0,5, 1, 1,5, and 2 % of chitosan and five replication. Weight loss 
was observed every day. Reduction sugar, firmness, vitamin C, and total 
chlorophyl were observed after 4 and 8 days after treatment. Data collected were 
analyzed using Anova (Analysis of variance) then followed by DMRT in 95 % 
confidence level to determine the significant difference between treatments. 
 
The result showed that chitosan concentrations didn‟t have significant 
effect to weight loss, reduction sugar level, vitamin C level, total chlorophyl but 
had significant effect to fruit firmness. Chitosan coating 1 - 2 % concentration 
have role extending Ambon banana (Musa x paradisiaca L. var. sapientum (L.) 
Kuntze) storage life based on it‟s firmness. 
 
Keywords: Musa x paradisiaca L. var. sapientum (L.) Kuntze, Ambon Banana, 
chitosan, storage life of fruit 
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MOTTO 
 
1. Orang sukses adalah orang yang melakukan sesuatu sedikit lebih  
dari orang lain” 
 
2. “Selagi muda jangan pernah mengkhawatirkan hari esok,  
Karena apa yang terjadi hari ini yang akan membawa kita pada hari esok, 
Khawatirkan dulu apa yang bisa dilakukan hari ini, dan kita hanya harus 
bersiap untuk menerima kenyataan akan cita dan mimpi di hari esok” 
 
3. “Ketika menjadi orang baik itu tidak mudah,  
kita hanya harus terus berbuat baik apapun kondisinya,  
karena orang baik, akan merasa tenang dan bahagia dengan kebaikan 
yang selalu ia kerjakan” 
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